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Núm. 5 6 . Sábado 11 de Julio de 1840. 
Se suscribe en esta ciudad 
« 1 la librería de Miñón i 5 
rs. a) mes llevado á casa de 
los Señores suscritores, j g 
fuera franco de porte. 
á 
Los artículos comunicado* 
y los anancios &c. se dirigi-
rán i la RctUccign, íruieoi 
de porte, 
BOLETIN OFICIAL DE L A PROVINCIA DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gohitrno pol/tieo de la Previntia ie León, 
a* SeccIon.=Núm. 234. 
; Por el Ministerio de la Gobernación de la Fe-
biosula se me comunica con. fecha 33 de Junio 
último la siguiente circular: 
t i Et Sr. Ministro d t la Guerra dice de Real 
Ardes ál de la Gobernación de Ja Península en 19 
de este mes desde Zaragoza'lo sigu}em«.zrD«ean-
do Ja'Reina Gobernadora prevenir los perjuicios 
que el ejercito «perimenta en su reemplazo y el 
estado en Jos intereses de su Tesoro, col) motivo 
de la» frecuentes bajas que ocurren en Jas filas de 
ips.cuerpos de quintos, qne por su instrucción y 
hábitos del servjcio son soldados útiles para e! tra-
bajo, y á quienes por habédseles declarado una 
"exención á que teniao reclamación pendiente, exi-
jé la justicia se les deje en libertad, siendo reem-
plazados por otros, bisónos, para cuya formación 
y enseñanza se necesita consumir nuevo túmpo y 
quevos haberes, sí ha sejrvido S. M . conforme con 
lo propuesto por el TR|^ UNA'. *uP.re|so de Guerra 
y Marina, y como aclaración á lo dispuesto eñ 
la Real órden circular de 37 de Junio de 1838 
espedida por este Ministerie, fijár el término de 
quarenta días para acreditar la existencia de nn 
api dado en <I aervicio militar dentro de ia Penín-
sula, en el de dos meses pára lo mismo en las I s -
las Balea"* y Canarias, y len el de cuatro para Jas 
pjróyinciaJ de Ultramar.=De Real órden de S ^ M . 
* c;omunicaáa .por. el expresadp/Sr. Ministro de' lá 
Gobernación, lo traslado 3 V. S. para su inteli-
gtpcia, la de U p/putacion y pueblos de esa pro- ' 
•vincia y deipá* ffectoit consigiiientes á 'su cumplí-
miento, '^ V.' •••• . 
. Y .pfira cóhócimiento áe . los, pueblos de esta , 
próf incia, he depuesto' íe ihserVe. en el Boletín ofi-
cial. Le¿o 7 <fe Julio de 1840,*=^uno Herrero. r 
\j6fbierno político de la Provincia de León* 
" 3.% SeccÍon.='Núm. 236.' 
Se encarga á las justicias de esta provin-
cia que ^procuren la captura de Estanislao 
Muniello, natural de la villa de Sama de 
• Langreo en la provincia de Oviedo. 
'• 1; - V , ; • " .. 
• . ; A «plicitud del Juez de primera instan-
cía deí partido <ie ¿avíana en la próvinelá 
de Oviedo,^  encargo á las justicias de ési* 
qué procuren la captura.de "Estanislao"Mu-, 
niello/iiatural de la villa de Sama de. Lan-
greo': su edad de 15 á 16 años, «tatura 
corta, ojos y pelo castaño, color trigueño: 
v.isté pantalón y chaqueta de lienzo blanco 
y montera á estilo de.su país: va descalzo. 
Y en él caso de ser tábido lo .dirigirán poc 
tránsitos de justicia á disposición del mismo 
Juzgado, dándome aviso de haberlo verifi* 
cado. ¡León,9 de Julip de 1840.=Mariíiñg( 
Herrero. c r 
Diputación jxtnrincial de León. ,..1, 
Circulár jpárá apio los pueblos del a^&toiil 
i . ,4e P8la ¿ápitat"'"-'. • 
"\ í a r a evitar los epates que está Oríginatido á ' k 
agricultura el servicio de bafa^es en ios pueblos 
,'deJ cantón de esta capital, y que sin desatenderle 
jeesen también los abusps que. s.e cpmcfen por los 
encargados de-la distribución",• de Jó cyaí ]ilega.i 
continuas ^aeja» á l a Diputación], ha^acordado se 
--s 
- « e r w n «eu*a alguna <n adelante las Tefclai 
"'gutentes. 
^. i . * Los alcaldes pedaníos de todos los pueblos 
^jue constituyen el cantón, remitirán al término pre-
nso de seis dias, después de publicada esta pre-
venc ión 'en el fioletm oficial, al alcalde constitucio-
n a l de la cabeza del partido uoa relación exacta 
'- 'el námero de tar tos , -caballcrias mayores y me-
j o r e s otiles para el servicio de bagages que haya 
^ n cada uno, advirtiéndose que cualquiera omisión 
^ e r á castigada con el recargo de dos turnos. 
a.* Recogidas las noticias, que previene la re-
' ¿ l a anteriorj 'dispondrá «J alcalde consijtuciontl de 
Osta ciudad ^ue se forme ua estado del resultado 
^ u e ofrezcan, y por él hará la persona epcargatU. 
--del suministro de bagages por turno rigoroso t i re-
h a r t o á lo» pueblos. • • -> 
^ 3.1 El encargado de llevar el libro de cuenta 
^ razón, y egecutar él reparto será el portero ma-
yor del Ayuntamiento, como antes Jo egecutaba, 
Afirmando laí veredas el alcalde presidente.-. 
^ 4.* Todos los bagages de urgencia, entendién» 
C^dose por tales aquellos que no sean pedidos de un 
n&\a para o t r o , loa aprontarán los arrabalei» del 
^Puente del Castro y «I E%\<fo q'ue no sufren carga 
^ de alojamientos y. tetpueblos inmediatos $Ie Nava-
^ tégéra, Vtllaóbispo, San Andrés, VíHabaltei, 'Pro' 
- bajo tleí Camino, A m u n i a i Oteruelo \ Villacédrí, -
^ T.robajo de abajó y Santa Ol^ja át la RiberaVht~\ 
r vándose la debida cuenta para igualaflei en turno 
: • • . .• . 
f. .%os 8eat2i bagajes ordjnaríos, que son to-
^ djps «qtHrljqí W-lo» «óajFes' fotiáhi- el pedido Ve un 
- dia para «Irotro, ie tep«rt;rán "á los demaá pueblos 
- del cantón sin esoeptuar ninguno :mas que los de 
^ ttánsitó á saber,-Fresno, Vrflverde, $an MigueJ, ' 
^ Onzonilla, Valdelafuente y Arcabueja» .• 
f* 6.*" E l encargado de-.repartir y. ent^gar los 
0* bagages cuidará muy particularmente de que no se 
^ cometan fraudes por los alguaciles, ni s« causea 
Vejaciones á los bagageros. 
^ 7* También hará que conforme á lo tlispues-
- to en la ordenanza sean pagados los bagageros en 
A el acto de su entrega á la tropa, sin que deje de 
^ hacerlo ninguna clase fuera de los Inválidos, y ca-
^ so de rejiítencia dará conocimiento inmediatamen-
re al alcalde para que «ste lo haga 4 ia autoridad 
militar y se remedie «1 abuso. 
8. * No debiendo por virtud de lo acordado 
existir reten fijo, si se llevase «delante, quedan en 
libertad los bagageros para retirarse de é l , aun 
cuando hayan si3o llamados por el alcalde; y el 
del Ayuntamiento á quien pertenezcan dará cuen-
ta por oficio á la Diputación para castigar el abu-
so en quien le haya cometido. 
9. * Sin perjuicio de la queja prevenida en los 
casos del articulo 7.* el encargado de dar los ba-
gages recogerá precisamente recibo deJ Gefe de ia 
partida que lleve los bagages con espresion del r«-
giraiento, batailoa y compañía, pasaporte que se 
V . ; . 
Jos designa y al número de ellos, y si se resistie¿ 
sen á dar dicho recibo, por ningún pretcsto entre-
g a r á los bagages. 
10. El-alcalde del rca.jjton no podrá imponer 
multas á los pueblos contribuyentes, pues en los 
Ca»os de falta de los llamados, suplirá á su coita 
el servicio y estos lo pagarán por el recibo que 
hubiere dado el suplente. 
11. E l precio para los suplentes por faltas se-
r á , ademas de lo que paguen los militares, veinte 
y cuatro reales por carro, diez y seis por caballe-
ría mayor y ocho por la menor. Y para que tenga 
exacto cumplimiento en-todas su? partes-se^publi-
cará «n el Boletín oficial, remitiendo^esdt luego 
up cgemplar á el alcalde constitucional de esta c iu-
dad á fin de que sin demora se egecute cuanto que-
da prevenido bajo de.su responsabilidad., León 6 
de Julio de 1840.ZZMariano Herrero, Presidente. 
— Patricio de Azcarate, Secretario. 
Insértese. —Herrero, ( 
Intendencia de la Provincia i t León. 
D i ! Bqletin oficial de la yenta de bienes.naciona-
les de Madrid, núm. 735, del Miérco/y« IQ de 
•Junio d«s ^840, se inserta lo siguiente: 
r 
r 
Fintas j a r * tuyo rejgate se ¡eñaU dif, 
-; A N U N C I Ó n. 18Va.. 
Por -jJTftVideotta d i 'los Sre$. Intendentej de las 
provineias que * ¿omi^nacion se expresan están 
señalados, en sus respectivas capitales, para el re- , 
mate de las fincas nacionales anunciadas en e?te _ 
Bolerin^los dias que ^e indican; debiendo ver i - , 
ficarse otro remate de; dichas fincas en esta C ó r - -
te en stui Casas Consistoriales en los mismos dias 
y hora ae.dcce á una ante los Sres. ¡Jueces de p r i -
mera Instancia y Escribanos que se ¿ w i n , con asis-
tencia del Comisionado principal de Arbitrios de 
Amortización, ó persona que le represente, y coa 
citación del Procurador Síndico. 
" . SEVILLA.; ' !; 
Remate para el 4 de jul ió ante iot Sres. D. Juan' 
José Rodríguez Valdeosera y D . Martin Santin y 
Vázquez. 
Una casa plazuela de los Descalzos, n. 41, en d i -
cha ciudad: consta de ciento treinta y cuatro 
varas superficiales de terreno, perteneció al con-
vento de la «Merced Calzida de la misma: no 
tiene cargas, está arrendada en mil trescientos' 
veinte rs. anuales, y finó su arriendo en 1* 
de Marzo de 1839, y continua por la tácita: 
ha sido tasada, con arreglo á lo prevenido eti 
los artículos 18 y 19 de ia Real Instrucción de 
I . " de Marzo de 1836, en veinte y cinco m i l 
V 
; 1 
«chocietitos rs., y cnpitalizada, séguh las bases 
establecidas en las Reale* órdenes de 25 de No-
viembre de 1836 y I I de Mayo de 1837, en 
veinte y nueve inri setecientos rs. vn. , que es la 
Santidad en que se saca á subasta. -. 
(Jira casa calle Real de Sta. Marina, n. 5, en 
esta ciudad; consta de ciento ochenta y un 
Tcuarto varas superficialeSj perteneció á las re-
ligiosas del Espíritu Santo de Ja misma: 00 tie-r 
tit cargas, está arrendada en mil ochenta rs. 
• anuales, y vence su arriendo en i , " de Octu-
•bre del presente año: ha sido tasada, con ar-
Treglo á lo prevenido en los artículos 18 y 19 
'-de la Real Instrucción de:ri.0 -de Mario de 
^ 8 3 6 , en veinte y cinco mil trescientos, rs .f y 
^ á p k a l i z a d a , según las batea establecidas en las 
" t t&lc s órdenes de íig de Noviembre de 1836 
->y t i de Mayo de 1837, en veinte X *icte niil 
. rs. v n . , que es la cantidad en q u e s a c a á 
subasta. ' ; ¿ • ;-• ' •< 
fctra casa calle Calderería de S. Lorenztír;n. 16, 
en «licba ciudad: consta-de ciento treinta y 
uña varas superficiales, de las religiosasxi* Sta. 
"iMaría de Gracia de la misma: no ííertés.'ttrr 
• ' yas , está arrendada en ochocientos.cuarenta ra.: 
-anuales, finó su arriendo en el año de 1837, 
pero continúa por la tácita: lia. sido capitali-
zada, según las bases ;«stáblecida« en las Rea-
-Jés 'órdenes de ag de Noviembre dé 1836 y 1 1 -
" ' d e l M a y ó d e 1837, en diex'-y*ochó'milrtiovfc-' 
^Tientos y tasadacon airrieglo á lo preveni-
ido en los ártícuíos 18 y 19 de la ReaMns-
•truccion de 1." de Marzo de: 1836, en veinte 
• y dos rail trescientos rs., que es la cantidad en 
• que ae saca á subasta. *£ •' "'• •• ^ 
Otra casa calle de Lineros, n. 29, en dicha ciu-. 
dad: consta de doscientas tres varas superfi-
ciales, perteneció k las religiosas de-Sti. Clara 
- de la misma: no tiene cargas, está arrendada 
en ochocientos cuarenta rs. anuales, y vence 
su arriendo en i . * de. Agosto del presente a f i ^ 
ha sido capitalizada'^ « g u n las bases estable-
cidas en las Reales órdenes de ag de Noviem-
bre de 1836 y i t de Mayo de 1837, en diez 
;,;sy nueve mil ciento cuarenta -y ocho rs, y diez 
.^.y seis ñ u s . , y tasada, con arreglo á lo. prer. 
•reñido en Jos artículos 18 y 19 de la Real Ins-* 
, truccion de 1." de Marzo de 11836, en veinte y 
ocho mil doscientos rs, vn. , que es la canti-
dad en que se saca á subasta. * 
Una suerte de tierra al sitio de Aljudei, llama-
- da La Vega, término de esta ciudad, compues-
ta de catorce aranzadas, es indivisible, pertene-
. ció -á Jas religiosas de la Pasión de la misma: 
JÍO tiene cargas, está arrendada en mil doscien-
tos sesenta y cuatro rs. y cuatro mrs. anua-
les, y vence su arriendo en S. Miguel de 1842: 
ha sido tasada, con arreglo á lo prevenido en 
' Jos artículos 18 y 19 de la Real Instrucción de 
-a,0 de Marzo de 1836, en ocho mil cuatrocien* 
tí 
• tos rs., y capitalizada , jegun las bases estable-, 
cidas en las Reales órdenes de 25 de Noviem-,. 
brede 1836 y 11 de Mayo de 1837, en vein-
te y cuatro mil noventa rs. y veinte y seis,mrs., , 
que e?.la cantidad en que se saca á subasta. 
Un cortijo llamado El Rabiadero, término de Pa-¡ , 
radas, compuesto de noventa fanegas de .tierra, 
perteneció á las religiosas de Sta. María la Real . 
de esta ciudad: Ja Junta Agrkola le lia de-
.clarado indivisible:.no tiene cargas, está arren-
dado en seiscientos rs. anuales,-y vence .su. ar- . 
• riendo en Santiago de 1841: ^a.aido gafado ¡con 
arreglo á lo prevenido en los artículos.JÍJ y j g ! 
de.la- Real Instrucción de i . " de ^iarzo^de ,; 
-1836, en diez, y pcho mil novecientos /s. , jr » 
capitalizado, según las bases establecidas en.las 
iReales ^rdenes de.25 de ÍJoyietnbre , de. 1.835! 
y I I de Mayo de. 1837, en veinte yt nqeve^ 
m i i irescientos treinta y tres. rs. y diez y siete, 
rors. .vn.., que .es la cantidad en. q^ ue ,se saca 
vá-subasta.,.< '.. , ^ ... . i : ':V ^ .^-V 
Una tuerte de ¡olivar; al pago .de El . Arrebolado» 
término de.Utrera, compuesta, de siete, y me-. 
¿dia aranzadas. cinco pies ,y veinte y. jupa ^ ar- ; 
, ras, es indivisible, perteneció al , co^v»"*^ á^l 
.. Mínimos, de Ja misma y illa, .de Utrera:, no tie--
• íie cargas,^stá arrendada' en setecientos veinte i 
t y bcho. rs,.anuales, y Tetjce.su^¿rrijndo.etj i.at 
Siiáe Enero, de 18.41 f .ba^sidojysqída,', 90^  arregló, 
siáí Jo préveaid.o en lot;t.»rrKíiU*;ÍÍ.8 yh.í"9 ^« . í ^ , 
'. Real Instrucción de i . " ; At'Mf^O. ÚP- 4.836^ 
. ' r¿n d ie i y siete mil setecientoj Cju^rer^a y f ua-. 
V tro ts.j y capitalizada, ifigpn la* feases. éjta*. 
;.; blecidas en las Reales órdenes de 2$ de Noyieift-
bre de 1836 y 11 de Mayo de 1837, en yeio^ 
- i-te y un mil:ocho,cientos cuarenta ts; y..Q.iprt^.yii.^ 
que es Ja cantidad én que se saca á subasta. . 
León 10 de Julio de i840.rrjüan: Rodrigues' 
Radillo. . .' ' ' • ' •:: •" .. <• 
: PRONTUARIO XiFÁBÉficó ; 
? ; LEGISLACION Y PRACTICA, " ' 
compiicsto [por' D. Pedro Carrillo y San" 
tjliez, abogado de los Tribunales nacional 
. les y del ilustre Colegio de Madrid, v 
PROSPECTO. 
••• Uno de. los objetos preferentes en toda sor-
ciedad culta es el facilitar por cuantos medios es-
t a ñ a su alcance el progreso de las ciencias, i|njr 
tos resortes que pueden dar movimiento á esta 
misma'máquina, 'haciéndola caminar de un modo 























2 2 8 
5j>c.==i>er^ a 
« bs 8 de laaiañana del 4 del corriente. , 
Se ban presentado ayer tarde paria-
mentarios de Cabrera á nuestras abanta-
das; §u Ejército ha debido entrar esla ma-
faaa en Francia eu cuatro columnas, que 
íorman un total de 4.000 infantes y 700 
caballos. 
Con la mayor satisfaceion me apresa-" 
ro á comunicárselo á-V. S. para la suya, 
la del Gobierno de S. M. y la de loa ha-
bitantes de esa Villa y Corte, remitiendo 
el presente por estafeta sin pérdida de mo-
mento. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Ba-
yona 6 de Julio de 1840 ,=Agust ín Fer-
nandez de Gamboa.=:Sr. Subsecretario de 
la primera Secretaría del Despacho de 
Estado. 
Asimismo ha recibido la comunicación 
; , • / que sigue. • 
E l Sr. Cénsul de S. M- C. en Bayona 
een fecha (Le ayer dice á esta Diputación 
general lo siguiente.= **EI Sr.^ General 
Conde Harispe acaba de comunicarme los 
despachos telegráficos 8Í^uientcs.=Perpi-
l^ nan á las nueve y media de la mañana 
del 8 de Julio.=El Prefecto de los, Piri-
neos orientales «1 Sr. teniente General 
Conde Harispe.= La facción de Aragón, 
compuesta de 8 0 0 0 hombres poco mas ó 
menos-es la que se ha refugiado iá Fran-
cia con ¿Cabrera.—£J>S catalanes en cua-
tro divisiones se sostienen aun : ayer se 
•entía el fuego que tenia el General Car-1 
hó con ttos de Eróles cerca de Puyccrdá. 
«=Cabrera ha llegado ya á ésta y saldrá 
mañana para París." * * . , 
„Perpignan 0 de Julio á las anee de 
la «tféana.ssEl Teniente General Caste-. 
llane al Sr. Teniente General Conde fla» 
rispé-^Cabrera llegó ayer á ésta á las on-
««: está enfermo y -va á salir para París. 
««El desarme se ha hecho con mucho or-
díu : dos bstal Iones catalanes de Bos de 
JEí-oIos , perseguidos por Carbó , se lian 
fisto precisados de refugiarse ayer en Pa- ' 
lnu.=fLo ^uc me apresuro ^ participar ¡t 
Y . S. para su pon o cimiento y lalísfecciCü. 
Lo que lucaprcspro á poner en cbnofii-
inicnto de jps leaJciliábitante^ de esta Prp-
\incia para su satisfacción. Vitoria 9 de 
Julio de 18 4 0 = E l Diputado General, 
Inrjo Orles do Velasco, ' • 
i . > que de urden de S. JE. se hace sa* 
bcr al jiúbiíco con el propio objeto. Valla-
dolid í 2 de Julio de 1 8 4 0 . » £ l Gelfe 
de E . M., Leonardo Bouct.', 
Lo que he dispuesto se publique en estfiL 
provincia por Boletín estraordinario para 
que llegando á nctieia de Sus leales habi" 
tantcs , participen de la satisfacción que 
causa á todos los buenos españoles tan in-
teresauic aconlccimietito, que debe 'consi-
derarse como el término de la asoladora 
guerra civil que por espacio de siete ¿ños 
ha llenado de lulo y amai-rjura á nuestra, 
desventurada Pálria. León \4c'de Julio 
de i Vt XO.—Mariano Herrero. 
Gobierno politico de esta Provincid. 
5.a Sección. = lNúm. 241 . 
Se encarga n las Justicias de esta provirieiA "que proeuren 
la captara de Jote Jimnejo Gómez, natural di Tatmmdes, 
desertor liti pmidto estacionado en Falencia. 
• ' ' ••' •'• '•''' . :'' •••• : •/•'•• - •< 
HabiéiidoSÉ .desertado (kl presidio estacionado Pa-
iencia, José Bermejo Gooiez, natural del pueblo dp Taí-
mendez , su edhd :M áfl^s , pelo y cejíis Caílafio tíscuro ; 
ok* pardos, uari* gril la ) barba po)»bda, color claró, a -
ra corta, estabira 5 pies; encargo á. las Jueticiuí Ae esta.. 
Provincia que procurcp su capíura y en el caso de s^rha-
Jiidí) lo dirigirán por tránsitos de. Jaajíc» b este Gobícrad 
Polilico". León 14 de Julio de 1810.—Mariano tWrero, 
' Gobierno politico de la Próvíncia. 
3.a Sección n. 2 4 3 . ;t:.'. 
Se tMarrjti á lat J w t k m de eMa previncitt qut prócur&t^ 
facaptuta de Jomas Diaf, miurai de Vega de aLrifua. 
• k «oViritud dál J-uéz iW t /iomóc'»-^ *Múr|i^ 'iU Pa-* 
-redés «Miento á lisíasríms de esta prpí'íifcia goe^ocu-
•en la. «aptum dh.T.fliás -.ftíaz, •nítíurjH-'de. Vpgi-de^Arien-
J U , «i edad * \ w-,^ V*üiu«i corta, ¡cam. rí«Wa¿ 0Ífl« 
nfgrQs, -naiiz fcjul^^lnrfw.oiittfiifta, fdor jüfg^30, U 
vista al^» espantada, y' en $ . aso d« W V^*^. ^ 
tán por ii i.u&.fí' de jil'-fldíi i ^po í i c jon ^el « w n » ' J a i -
gado, dándome O T I V VIP >iáb<;; ío vfpitítad»,' "-li"»' 14 4* 
Jdki de li^íi'.— HamoollciTcro. .'-f/ila ¿rf-'-. » 
lou pro ata d« Loptted' 
pe 
* l 
••'4¿." Vi) 
